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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Экономика страны развивается неравномерно в связи с тем, что потребности общества очень изменчи-
вы, а производство стремится приспособиться к ним. Между тем, нормальное функционирование народ-
нохозяйственного комплекса возможно лишь при условии, когда каждое его структурное подразделение 
органично увязано с другими. Согласованное функционирование разных частей экономики достигается 
путем регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности. Большое влияние на 
активность предпринимательской деятельности оказывает государственное вмешательство в экономику. В 
странах с развитой рыночной экономикой государственное финансовое регулирование широко использу-
ется в хозяйственной практике. Однако регулирование предпринимательской деятельности в рыночной 
среде происходит, прежде всего, посредством саморегулирования. Поэтому к специалистам экономиче-
ского профиля предъявляются особые требования. Это предполагает как обязательное условие наличие в 
организациях квалифицированных кадров, обладающих навыками эффективного управления финансовы-
ми ресурсами. 
Целью данного практикума является изучение методов финансового регулирования предприниматель-
ской деятельности, получение студентами знаний и практических навыков по их использованию для по-
вышения эффективности деятельности и достижения поставленных целей. 
В практикуме представлены темы, всесторонне раскрывающие направления финансового воздействия 
на результативность предпринимательской деятельности. 
Практикум предназначен для аудиторной и самостоятельной работы студентов в процессе изучения 
дисциплины «Финансовое регулирование предпринимательской деятельности», содержит необходимое 
количество тем рефератов, тестов и задач. 
 
 
ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ВОПРОСЫ  
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ, ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ТЕСТЫ,  
ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИХ РЕШЕНИЮ 
 
Тема 1. Субъекты предпринимательской деятельности  
в финансово-кредитной системе страны 
 
План 
 
1. Понятие и условия предпринимательской деятельности в Республике Беларусь. 
2. Формы, функции и виды предпринимательской деятельности. 
3. Участие субъектов предпринимательской деятельности в финансово-кредитной системе Республики 
Беларусь. 
4. Финансовый рынок. 
5. Предпринимательство на рынке финансовых услуг. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что следует понимать под предпринимательской деятельностью? 
2. Какие основные признаки характерны для предпринимательской деятельности? 
3. Какие условия необходимы для развития предпринимательства? 
4. Что следует понимать под финансовой мотивацией предпринимательской деятельности? 
5. Какие выделяют формы предпринимательской деятельности? 
6.  Какие выделяют виды предпринимательской деятельности? 
7. Какая сфера финансовой системы страны объединяет субъектов предпринимательской деятельно-
сти? 
8. Что следует понимать под финансовым механизмом? 
9. Какие выделяют финансовые методы управления? 
10. Какие рычаги финансового воздействия на предпринимательскую деятельность могут быть исполь-
зованы? 
11. Что следует понимать под финансовым рынком? 
12. Какие виды предпринимательской деятельности осуществляются на финансовом рынке? 
13. Какие формы инвестиционных фондов существуют в мировой практике и в Республике Беларусь? 
 
Темы рефератов 
 
1. Роль предпринимательства в инновационном пути развития экономики. 
2. Перспективы развития аутсортинга в Республике Беларусь. 
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Тесты 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что представляет собой предпринимательская деятельность? 
 
Варианты ответа: 
а) самостоятельная деятельность физических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от свое-
го имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематическое 
получение дохода; 
б) самостоятельная деятельность юридических лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от 
своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на систематиче-
ское получение прибыли; 
в) самостоятельная деятельность юридических и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском 
обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность и направленная на си-
стематическое получение прибыли. 
 
2. Что выступает объектом предпринимательской деятельности? 
 
Варианты ответа: 
а) получение дохода; 
б) товар; 
в) получение прибыли. 
 
3. Какие формы предпринимательской деятельности можно выделить? 
 
Варианты ответа: 
а) частное предпринимательство; 
б) инновационное предпринимательство; 
в) производственное предпринимательство. 
 
4. Что понимают под финансовым механизмом? 
 
Варианты ответа: 
а) совокупность взаимосвязанных финансовых отношений, инструментов и институтов их регулирова-
ния, используемых органами государственной власти и управления для воздействия на воспроизводствен-
ные процессы; 
б) совокупность обособленных, но взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отношений и соответ-
ствующих им финансовых учреждений; 
в) совокупность взаимосвязанных финансовых инструментов, используемых финансовой службой для 
достижения поставленных целей. 
 
5. К какому элементу финансового механизма следует отнести финансовые санкции? 
 
Варианты ответа: 
а) обязательный платеж; 
б) финансовый рычаг; 
в) финансовый метод. 
 
6. На каком рынке обращаются краткосрочные финансовые обязательства? 
 
Варианты ответа: 
а) на кредитном рынке; 
б) на рынке капиталов; 
в) на денежном рынке. 
 
7. Как называются субъекты предпринимательской деятельности, осуществляющие операции на фи-
нансовом рынке? 
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Варианты ответа: 
а) инвестиционные компании; 
б) финансовые институты; 
в) финансовые биржи. 
 
8. Какой инвестиционный фонд не является юридическим лицом? 
 
Варианты ответа: 
а) акционерный; 
б) паевой. 
 
9. Как называется головная компания, владеющая контрольным пакетом акций других дочерних пред-
приятий и специализирующаяся на управлении? 
 
Варианты ответа: 
а) финансовая группа; 
б) трастовая компания; 
в) холдинговая компания. 
 
10. В рамках какой сферы финансово-кредитной системы страны осуществляется финансовая предпри-
нимательская деятельность? 
 
Варианты ответа: 
а) реального сектора; 
б) кредитной системы; 
в) финансовой системы. 
 
 
Тема 2. Роль государства в формировании финансовой среды  
предпринимательства в рыночной системе 
 
План 
 
1. Причины вмешательства государства в экономику. 
2. Финансовые методы и механизм участия государства в экономике. 
3. Методы финансового прогнозирования и индикативного планирования. 
4. Финансовые аспекты государственной поддержки малого предпринимательства. 
5. Основные направления государственного содействия развитию предпринимательства за рубежом. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какова роль государства в сохранении и поддержании рыночной среды? 
2. В чем состоит необходимость государственного регулирования тенденций к монополизации? 
3. Что следует понимать под внешними эффектами? 
4. Какие основные макроэкономические ситуации требуют государственного регулирования? 
5. В чем заключается содержание прямых финансовых методов государственного регулирования пред-
принимательской деятельности? 
6. Какие выделяют косвенные финансовые методы государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности? 
7. Какие основные законодательные акты регулируют финансовую деятельность субъектов предприни-
мательской деятельности? 
8. Какие выделяют инструменты денежно-кредитного регулирования предпринимательской деятель-
ности? 
9. Какие формы государственной финансово-кредитной поддержки предпринимательства могут быть 
использованы? 
10. Что представляют собой субсидии и субвенции? 
11. Какова роль государства как субъекта предпринимательского процесса? 
12. Каковы функции государства как ускорителя предпринимательского процесса? 
13. Какие государственные программы приняты к реализации в Республике Беларусь в настоящее 
время? 
14. Каковы достоинства и недостатки прямой финансовой поддержки предпринимательства? 
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Темы рефератов 
 
1. Финансовые аспекты Государственной программы поддержки малого предпринимательства в Рес-
публике Беларусь. 
2. Эволюция субсидий как инструмента проведения структурной политики государства. 
3. Понятие и сфера применения «золотой акции». 
 
Тесты 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложенных ниже вариантов. 
1. Что представляют собой трансакционные издержки? 
 
Варианты ответа: 
а) издержки, учитываемые при налогообложении прибыли; 
б) издержки получения достоверной информации; 
в) издержки по выпуску акций. 
 
2. Как называются выгоды рыночных частных сделок, падающие на третьих лиц, которые не являются 
непосредственными участниками этих сделок? 
 
Варианты ответа: 
а) дивиденды; 
б) внешние эффекты; 
в) начисления на паевые взносы. 
 
3. Какие методы государственного регулирования экономики базируются, в основном, на элементах 
принуждения субъектов? 
 
Варианты ответа: 
а) косвенные; 
б) нормативные; 
в) административные. 
 
4. К каким методам регулирования предпринимательской деятельности относится льготное финансиро-
вание инвестиционных проектов? 
 
Варианты ответа: 
а) к финансовым; 
б) к экономическим; 
в) к административным. 
 
5. К каким методам регулирования предпринимательской деятельности относится непосредственное (ад-
ресное) налоговое льготирование? 
 
Варианты ответа: 
а) к налоговым; 
б) к экономическим; 
в) к административным. 
 
6. Какие методы государственного регулирования экономики ориентированы на включение механиз-
мов личной заинтересованности? 
 
Варианты ответа: 
а) косвенные; 
б) экономические; 
в) административные. 
 
7. К каким методам регулирования предпринимательской деятельности относится создание бизнес-
инкубаторов? 
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Варианты ответа: 
а) к косвенным; 
б) к экономическим; 
в) к административным. 
 
8. Из чего вытекает необходимость вмешательства государства в экономику? 
 
Варианты ответа: 
а) из усиления интернационализации экономической жизни; 
б) из нежелания предпринимателей платить налоги. 
 
9. Какие способы воздействия государства на экономику в настоящее время являются основными? 
 
Варианты ответа: 
а) приватизация и кредитная политика; 
б) налоговое регулирование и государственная собственность; 
в) прямая финансовая поддержка и льготное кредитование. 
 
10. Что включает в себя создание предпринимательской инфраструктуры? 
 
Варианты ответа: 
а) организацию консультационных центров; 
б) строительство автодорог; 
в) проведение проектно-изыскательских работ. 
 
 
Тема 3. Государственный контроль и надзор в сфере  
финансовой деятельности 
 
План 
 
1. Система государственных органов, осуществляющих государственное регулирование предпринима-
тельской деятельности. 
2. Элементы таможенного контроля. 
2.1. Таможенные режимы и таможенные платежи. 
2.2. Таможенные сборы. 
2.3. Таможенные пошлины. 
2.4. Порядок исчисления акцизов и НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Республики 
Беларусь. 
3. Налоговое администрирование. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы свойства функционального контроля и надзора? 
2. Каковы виды функционального контроля и надзора? 
3. Какие выделяют функции органов, осуществляющих налоговый контроль? 
4. В чем состоит необходимость таможенного контроля? 
5. Какова цель валютного контроля? 
6. Какие органы осуществляют валютный контроль? 
7. Кто осуществляет энергетический надзор? 
8. В чем заключается необходимость осуществления надзора в сфере трудовых отношений? 
9. Какие выделяют таможенные процедуры? 
10. Какие выделяют виды таможенных режимов? 
11. Какие платежи относятся к таможенным? 
12. Что выступает объектами обложения таможенными платежами? 
13. Какие установлены виды таможенных сборов? 
14. От чего зависит величина таможенного сбора? 
15. Какие существуют виды таможенных режимов, помещение под которые требует уплаты таможен-
ных сборов? 
16. Какие виды ставок таможенных пошлин применяются в Республике Беларусь? 
17. По каким режимам Республика Беларусь устанавливает торгово-экономические отношения с раз-
личными странами? 
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18. Какие выделяют виды ставок акцизов, уплачиваемых при ввозе товаров на таможенную террито-
рию Республики Беларусь? 
19. Какие используют варианты организации налоговых органов? 
 
Задачи 
 
Задача 3.1. Рассчитайте сумму таможенных сборов за таможенное оформление исходя из следующих 
данных: 
1. В таможенном режиме выпуска для свободного обращения декларируется партия товаров, характе-
ристики которой приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1  –  Характеристика декларируемой партии товара 
Наименование товара Ставка сбора, евро 
А 20 
Б 20 
В 35 
Г 50 
 
2. Официальный курс евро, установленный Национальным банком Республики Беларусь на дату тамо-
женного оформления, – 3854 р. 
 
Задача 3.2. Определите подлежащую уплате сумму таможенной пошлины на основании следующих 
данных: 
1. Количество товара – 9000 кг. 
2. Ставка ввозной таможенной пошлины – 0,7 евро за 1 кг. 
3. Официальный курс евро, установленный Национальным банком Республики Беларусь, – 3782 р. 
 
Задача 3.3. Рассчитайте подлежащую уплате сумму таможенной пошлины исходя из следующих дан-
ных: 
1. Таможенная стоимость товара – 84 млн р. 
2. Вес товара – 1700 кг. 
3. Ставка ввозной таможенной пошлины – 20%, но не менее 2,5 евро за 1 кг. 
4. Официальный курс евро, установленный Национальным банком Республики Беларусь, – 3782 р. 
 
Задача 3.4. Определите подлежащую уплате сумму таможенной пошлины, используя следующие дан-
ные: 
1. Таможенная стоимость товара – 67 млн р. 
2. Количество товара – 320 ед. 
3. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15% плюс 0,7 евро за 1 ед. 
4. Официальный курс евро, установленный Национальным банком Республики Беларусь, – 3782 р. 
 
Задача 3.5. Рассчитайте подлежащую уплате сумму акцизов при декларировании товаров исходя из 
следующих данных: 
1. Таможенная стоимость товара – 348 млн р. 
2. Ставка ввозной таможенной пошлины – 30%. 
3. Ставка акцизов – 5%. 
 
Методические указания по решению задачи 3.5 
 
Расчет суммы ввозной таможенной пошлины (ПТ) осуществляется по формуле 
ПТ = ТС  СТП : 100, 
где ТС – таможенная стоимость товара; 
СТП – ставка таможенной пошлины. 
 
Расчет суммы акциза по адвалорной ставке (АА) производится по формуле 
АА = (ТС + ПТ)  СА, 
где СА – адвалорная ставка акциза. 
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Задача 3.6. Рассчитайте подлежащую уплате сумму акцизов при декларировании исходя из следующих 
данных: 
1. На таможенную территорию Республики Беларусь ввозится вино виноградное с концентрацией 
спирта по объему 13%. 
2. Количество товара – 300 л. 
3. Ставка акцизов – 3 евро за 1 л безводного (100%-ного) этилового спирта, содержащегося в готовой 
продукции. 
4. Официальный курс евро, установленный Национальным банком Республики Беларусь, – 3782 р. 
 
Методические указания по решению задачи 3.6 
 
Расчет количества товара (КТ) в единицах измерения, в которых установлена ставка акцизов (безводно-
го (100%-ного) этилового спирта, содержащегося в декларируемом товаре), осуществляется по формуле 
КТ = ТД  КС : 100, 
где ТД – количество декларируемого товара, л; 
КС – фактическая концентрация этилового спирта, содержащегося в декларируемом товаре. 
 
Расчет суммы акцизов по специфической ставке (АС) производится по формуле 
АС = КТ  СС  КЕ, 
где СС – специфическая ставка акциза; 
КЕ – официальный курс евро, установленный Национальным банком Республики Беларусь. 
 
 
Тема 4. Место и роль налогов в системе государственного  
регулирования предпринимательской деятельности 
 
План 
 
1. Понятие налога и налоговая политика государства. 
2. Классификация налогов и сборов. 
3. Специальные налоговые режимы. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Что следует понимать под налогом? 
2. Какое влияние на финансовую систему страны оказывает политика максимальных налогов? 
3. Каково содержание политики оптимальных налогов? 
4. Какие социальные последствия имеет политика оптимальных налогов? 
5. Какие достоинства имеет налоговая политика, предусматривающая высокий уровень обложения при 
сохранении значительной государственной социальной защиты? 
6. Объясните механизм действия мягкой фискальной политики. В чем заключаются ее недостатки? 
7. Каково содержание жесткой фискальной политики? В чем заключаются ее недостатки? 
8. Какие налоги включаются в себестоимость продукции? 
9. Какие налоги уплачиваются за счет выручки от реализации? 
10. Какие налоги уплачивают субъекты предпринимательской деятельности за счет прибыли? 
11. Что относят к особым режимам налогообложения? 
12. Какие условия должны соблюдаться для перехода на упрощенную систему налогообложения для 
субъектов малого предпринимательства? 
13. Какие субъекты предпринимательской деятельности не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения? 
14. У каких субъектов, применяющих упрощенную систему налогообложения, возникает обязанность 
уплачивать НДС? 
15. Для каких сборов и неналоговых платежей сохраняется общий порядок уплаты при применении 
упрощенной системы налогообложения? 
16. Что является базой для исчисления налога при упрощенной системе? 
17. Какие ставки единого налога установлены в Республике Беларусь? 
18. Кто является плательщиком единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции? 
19. Что является базой для исчисления единого налога для производителей сельскохозяйственной про-
дукции? 
20. Каковы особенности налогообложения резидентов свободных экономических зон? 
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Темы рефератов 
 
1. Роль свободных экономических зон в финансовой системе страны. 
2. Налоговое регулирование сельскохозяйственного производства и продовольственная безопасность 
Республики Беларусь. 
3. Зарубежная практика налогового регулирования производителей сельскохозяйственной продукции. 
 
Задачи 
 
Задача 4.1. Определите сумму отчислений в Фонд социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь исходя из следующих данных: 
1. Заработная плата по тарифным ставкам и окладам – 13680 тыс. р. 
2. Оплата за неотработанное время – 945 тыс. р. 
3. Компенсационные выплаты за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении – 3247 
тыс. р. 
 
Задача 4.2. Рассчитайте сумму налога на недвижимость, подлежащего уплате в бюджет в III квартале 
отчетного года, и определите дату платежа на основании следующих данных: 
1. Первоначальная стоимость зданий и сооружений по состоянию на 1 января отчетного года, всего – 
23258 млн р., в том числе льготируемых зданий и сооружений – 14 млн р. 
2. Накопленная амортизация по зданиям и сооружениям по состоянию на 1 января отчетного года, все-
го – 9137 млн р., в том числе по льготируемым зданиям и сооружениям – 4 млн р. 
 
Задача 4.3. Рассчитайте сумму налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет за сентябрь, и опре-
делите дату платежа исходя из следующих данных: 
1. Прибыль от реализации товаров для целей налогообложения за январь – сентябрь – 6940 млн р. 
2. Прибыль от реализации основных средств за январь – сентябрь – 1600 млн р. 
3. Прибыль от реализации ценных бумаг за январь – сентябрь – 320 млн р. 
4. Прибыль от реализации излишних товарно-материальных ценностей за январь – сентябрь – 740 млн 
р. 
5. Доходы от внереализационных операций за январь – сентябрь – 840 млн р. 
6. Расходы от внереализационных операций за январь – сентябрь – 970 млн р. 
7. Льготируемая прибыль – 2860 млн р. 
8. Налог на прибыль, уплаченный по предыдущему расчету, – 1057 млн р. 
 
Задача 4.4. Рассчитайте среднюю численность работников и возможность организации перейти на 
упрощенную систему налогообложения исходя из данных, приведенных ниже. 
Списочная численность работников представлена в таблице 2. 
 
Таблица 2  –  Численность работников за I–III кварталы отчетного года, чел. 
Месяцы 
Списочная численность работников 
Работающие  
по совместительству всего 
в том числе  
находящихся в отпуске  
по уходу за ребенком 
Январь 95 – 5 
Февраль 96 – 5 
Март 96 – 4 
Апрель 103 2 – 
Май  103 2 – 
Июнь 101 2 6 
Июль 98 2 6 
Август 98 2 6 
Сентябрь 97 2 2 
 
Выручка от реализации продукции за I–III кварталы отчетного года – 2345 млн р. 
Доходы от внереализационных операций за I–III кварталы отчетного года – 270 млн р. 
 
Задача 4.5. Определите необходимость уплаты НДС субъектом малого предпринимательства, исполь-
зующим упрощенную систему налогообложения, исходя из следующих данных: 
1. Средняя численность работников – 27 чел. 
2. Валовая выручка – 854 млн р. 
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Задача 4.6. Рассчитайте сумму налога при упрощенной системе налогообложения для организации, 
осуществляющей розничную торговлю, на основании следующих данных: 
1. Средняя численность работников – 4 чел. 
2. Валовая выручка – 96,3 млн р. 
3. Стоимость товаров в остатках на начало отчетного месяца – 2,7 млн р. 
4. Стоимость приобретенных товаров – 75,7 млн р. 
5. Расходы на транспортировку товаров – 2,1 млн р. 
6. Стоимость товаров в остатках на конец отчетного месяца – 1,8 млн р. 
 
Задача 4.7. Рассчитайте сумму налогов, подлежащих уплате организацией, использующей упрощен-
ную систему налогообложения, которая осуществляет производство продукции в сельской местности и не 
является плательщиком НДС; укажите сроки уплаты налогов исходя из следующих данных: 
1. Выручка от реализации продукции: январь – 7,86 млн р., февраль – 7,64, март – 8,26 млн р. 
2. Расходы на оплату труда: январь – 0,78 млн р., февраль – 0,59, март – 0,63 млн р. 
 
Задача 4.8. Определите сумму единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, 
используя следующие данные: 
1. Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции – 458,87 млн р. 
2. Внереализационные доходы – 0,75 млн р. 
3. Внереализационные расходы – 0,34 млн р. 
 
 
Тема 5. Механизм регулирования финансового обеспечения  
предпринимательской деятельности 
 
План 
 
1. Понятие и источники финансового обеспечения предпринимательской деятельности. 
2. Регулирование величины уставного фонда организации. 
3. Добавочный фонд организации. 
4. Источники получения средств целевого финансирования. 
5. Формирование и использование амортизационного фонда. 
6. Обязательные и добровольные резервы. 
7. Стоимость чистых активов организации. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Каковы основные источники финансового обеспечения предпринимательской деятельности? 
2. Кто определяет величину уставного фонда организации? 
3. За счет каких источников происходит увеличение уставного  фонда? 
4. В каких случаях происходит уменьшение уставного фонда? 
5. За счет каких источников создается добавочный фонд? 
6. Какие методы переоценки основных фондов могут быть использованы? 
7. Каков порядок переоценки основных фондов индексным методом? 
8. Каков порядок переоценки основных фондов методом прямой оценки? 
9. Каков порядок переоценки основных фондов методом пересчета валютной стоимости? 
10. На какие цели могут быть использованы средства целевого финансирования? 
11. Для каких целей создается амортизационный фонд? 
12. Как рассчитать сумму увеличения амортизационного фонда в отчетном месяце? 
13. С какой целью и какие резервы предстоящих расходов и платежей могут создавать субъекты пред-
принимательской деятельности? 
14. Как рассчитать сумму ежемесячных отчислений в резерв на оплату отпусков? 
15. Как рассчитать сумму ежемесячных отчислений в резерв на выплату вознаграждения за выслугу 
лет? 
16. Как рассчитать сумму ежемесячных отчислений в резерв предстоящих затрат на ремонт основных 
фондов? 
17. Как рассчитать сумму ежемесячных отчислений в резерв на гарантийный ремонт, гарантийное об-
служивание и предпродажную подготовку? 
18. Как рассчитать сумму ежемесячных отчислений в резерв предстоящих затрат на восстановление 
износа и ремонт шин? 
19. Какой долг может быть признан сомнительным? 
20. Как рассчитать сумму ежемесячных отчислений в резерв по сомнительным долгам? 
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Задачи 
 
Задача 5.1. Определите структуру баланса унитарного предприятия по состоянию на 01.07.2008 г. ис-
ходя из следующих данных: 
1. По решению собственников величина уставного фонда при принятии решения о создании органи-
зации 17.03.2008 г. составляет 18600 тыс. р. 
2. Предприятие зарегистрировано как субъект хозяйствования 07.06.2008 г. 
3. Согласно учредительным документам учредители передают вновь создаваемой организации следую-
щие вклады: 
 учредитель «А» – 26.05.2008 г. денежные средства путем безналичных перечислений на специальный 
счет в банке в сумме 7700 тыс. р.; 
 учредитель «Б» – 12.06.2008 г. деревообрабатывающий станок, стоимость которого определена 
между учредителями на дату принятия решения и подтверждена актом экспертизы в размере 6700 тыс. р.; 
 учредитель «В» – 19.06.2008 г. пиломатериалы, стоимость которых определена между учредителями 
на дату принятия решения в размере 4200 тыс. р. 
 
Задача 5.2. Определите структуру баланса унитарного предприятия по состоянию на 01.04.2009 г. ис-
ходя из следующих данных: 
1. По решению собственников величина уставного фонда при принятии решения о создании организа-
ции 26.02.2009 г. составляет 42580 тыс. р. 
2. Согласно учредительным документам учредители передают вновь создаваемой организации не позд-
нее 25 марта следующие вклады: 
 учредитель «А» – право пользования помещением сроком на 5 лет с арендной платой 568 тыс. р. 
ежемесячно; 
 учредитель «Б» – денежные средства в сумме 3600 тыс. р.; 
 учредитель «В» – облигации, принадлежащие ему на праве собственности, стоимостью 4900 тыс. р. 
 
Задача 5.3. Определите структуру баланса организации по состоянию на 01.10.2009 г., используя сле-
дующие данные: 
1. Принято решение о создании организации с иностранными инвестициями. Уставный фонд на дату 
принятия решения 18.08.2009 г. будет сформирован за счет взносов: 
 иностранных инвесторов – 8000 евро; 
 белорусских учредителей – 42000 тыс. р. 
2. Организация зарегистрирована как субъект хозяйствования 11.09.2009 г. 
3. Согласно учредительным документам учредители передают вновь создаваемой организации сле-
дующие вклады: 
 валютные средства 01.10.2009 г. путем безналичных перечислений на валютный счет в банке на сум-
му 8000 евро; 
 денежные средства 05.10.2009 г. путем безналичных перечислений на специальный счет в банке в 
сумме 42000 тыс. р. 
4. Курс евро: 
 на 18.08.2009 г. – 3470 р.; 
 на 11.09.2009 г. – 3476 р.; 
 на 01.10.2009 г. – 3473 р. 
 
Задача 5.4. Рассчитайте сумму увеличения добавочного фонда в результате проведения переоценки ос-
новных средств организации индексным методом, а также стоимость основных средств, которая будет от-
ражена в балансе по состоянию на 01.01.2009 г., используя следующие данные: 
1. Первоначальная стоимость основных средств организации по состоянию на 01.01.2009 г. до пере-
оценки: 
 зданий – 24560 млн р.; 
 сооружений – 3819 млн р.; 
 транспортных средств – 17942 млн р. 
2. Накопленная амортизация по основным средствам по состоянию на 01.01.2009 г. до переоценки: 
 по зданиям – 11788 млн р.; 
 по сооружениям – 1986 млн р.; 
 по транспортным средствам – 3768 млн р. 
3. Установленные коэффициенты изменения стоимости основных средств по состоянию на 01.01.2009 
г.: 
 зданий – 1,07; 
 сооружений – 1,06; 
 транспортных средств – 1,11. 
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Задача 5.5. Определите сумму увеличения добавочного фонда в результате проведения переоценки 
основных средств организации методом пересчета валютной стоимости, а также стоимость основных 
средств, которая будет отражена в балансе по состоянию на 01.01.2010 г., исходя из следующих данных: 
1. Объект основных средств стоимостью 1200 долл. США был введен в эксплуатацию 12.09.2005 г. 
2. Акт выполненных работ по монтажу указанного объекта в сумме 744234 р. был подписан 07.09.2005 
г. 
3. Первоначальная стоимость данного объекта основных средств по состоянию на 01.01.2010 г. до пе-
реоценки – 3200425 р. 
4. Накопленная амортизация по данному объекту по состоянию на 01.01.2010 г. до переоценки – 
992132 р. 
5. Курс долл. США: 
 на 07.09.2005 г. – 2039 р.; 
 на 12.09.2005 г. – 2054 р.; 
 на 31.12.2010 г. – 2968 р. 
 
Задача 5.6. Определите недостающие статьи баланса организации по состоянию на 01.01.2010 г. до 
проведения переоценки. Установите сумму изменения собственных средств организации в результате 
проведения переоценки основных средств организации методом прямой оценки, а также структуру балан-
са по состоянию на 01.01.2010 г. после переоценки. 
Структура баланса до переоценки по состоянию на 01.01.2010 г. представлена в таблице 3. 
 
Таблица 3  –  Баланс организации по состоянию на 01.01.2010 г., млн р. 
Актив Сумма Пассив Сумма 
Основные средства (здание) ? Уставный фонд 280 
Готовая продукция 320 Добавочный фонд 469 
Денежные средства 12 Кредиты банка ? 
 
Первоначальная стоимость здания по состоянию на 01.01.2010 г. до переоценки – 1060 млн р. 
Сумма накопленной амортизации до переоценки – 319 млн р. 
Восстановительная стоимость здания на основании заключения оценщика – 883 млн р. 
Остаточная стоимость здания после переоценки, указанная в заключении оценщика, – 353 млн р. 
 
Задача 5.7. Рассчитайте сумму амортизации, которая будет включена в себестоимость продукции, ис-
численную линейным методом; сумму увеличения амортизационного фонда в отчетном месяце, используя 
следующие данные: 
1. Первоначальная стоимость объекта с учетом проводимых переоценок – 567 млн р. 
2. Срок полезного использования – 12 лет. 
3. Сумма затрат на производство продукции в отчетном месяце – 751 млн р. 
4. Расходы на реализацию продукции – 23 млн р. 
5. Остатки незавершенного производства: 
 на начало месяца – 14 млн р.; 
 на конец месяца – 8 млн р. 
6. Остатки нереализованной готовой продукции:  
 на начало месяца – 15 млн р.; 
 на конец месяца – 9,2 млн р. 
 
Задача 5.8. Установите сумму ежемесячных отчислений в резерв предстоящих затрат на ремонт основ-
ных средств в 2009 г. исходя из следующих данных: 
1. Стоимость амортизируемых основных средств, используемых в предпринимательской деятельности, 
по состоянию на 01.01.2009 г. – 24580 млн р. 
2. Сумма фактических расходов на ремонт амортизируемых основных средств, произведенных за 2007 
г., – 205 млн р., за 2008 г. – 374 млн р. 
 
Задача 5.9. Рассчитайте сумму ежемесячных отчислений в резерв предстоящих затрат на ремонт ос-
новных средств в 2009 г. исходя из следующих данных: 
1. Сметная стоимость ремонта объекта основных средств составляет 18600 тыс. р. 
2. Межремонтный срок – 9 мес. 
 
Задача 5.10. Рассчитайте сумму ежемесячных отчислений в резерв на гарантийный ремонт и обслужи-
вание с октября по декабрь 2009 г. исходя из следующих данных: 
1. Выручка от реализации продукции, на которую установлен гарантийный срок, за 2008 г. составила 
384 млн р. 
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2. Сумма фактических расходов на гарантийный ремонт и обслуживание, произведенных за 2007 г., – 
6,87 млн р., за 2008 г. – 7,24 млн р. 
3. Выручка от реализации продукции, на которую установлен гарантийный срок: 
 за октябрь – 28 млн р.; 
 за ноябрь – 34 млн р.; 
 за декабрь – 32 млн р. 
 
Задача 5.11. Рассчитайте норму износа шин и сумму отчислений в резерв предстоящих затрат на вос-
становление износа и ремонт шин за апрель, используя следующие данные: 
1. Организация имеет на балансе автомобиль, на котором установлены 4 шины. 
2. Стоимость 1 комплекта шин (покрышка, камера, ободная лента) составляет 580 тыс. р. 
3. Эксплуатационная норма пробега 1 шины – 50 тыс. км. 
4. Понижение либо повышение нормы пробега не устанавливается. 
5. Фактический пробег автомобиля за апрель составил 745 км. 
 
Задача 5.12. Определите, когда и в каком размере организации необходимо создать резерв по сомнитель-
ным долгам, как это повлияет на ее финансовый результат в 2009–2010 гг., исходя из следующих данных: 
1. По результатам проведенной в конце 2009 г. инвентаризации выявлена сомнительная дебиторская за-
долженность в связи с проведением процедуры банкротства организации «А» на сумму 7680 тыс. р., органи-
зации «Б» – 1200 тыс. р. 
2. Была получена 09.01.2010 г. часть дебиторской задолженности от организации «А» в размере 2400 
тыс. р. 
3. Решение суда о признании банкротом организации «А» принято 25.01.2010 г., организации «Б» – 
18.03.2010 г. 
 
 
Тема 6. Кредитная инфраструктура предпринимательской  
деятельности 
 
План 
 
1. Кредитные условия предпринимательской деятельности. 
2. Факторинговый метод финансирования текущей деятельности. 
3. Регулирование привлечения капитала на финансовом рынке. 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. Какие нормативные документы регулируют кредитные отношения субъектов предпринимательской 
деятельности? 
2. Какие установлены критерии отнесения кредита к краткосрочному? 
3. Что выступает источником финансирования процентов по краткосрочным кредитам? 
4. Какие установлены критерии отнесения кредита к долгосрочному? 
5. Что выступает источником финансирования процентов по долгосрочным кредитам? 
6. Что понимают под факторингом? 
7. Какие выделяют этапы заключения факторинговой сделки? 
8. Чем факторинг отличается от кредита с точки зрения заемщика? 
9. Какие виды факторинга используются в практике? 
10. Субъекты какой организационно-правовой формы могут использовать долевое финансирование на 
финансовом рынке? 
11. Какие выделяют этапы эмиссии облигаций? 
12. Какие преимущества имеет привлечение капитала через эмиссию облигаций? 
13. Какие недостатки имеет привлечение капитала через эмиссию облигаций? 
14. Какие формы выпуска облигаций могут быть использованы эмитентом? 
15. Какие технологии размещения облигаций может использовать эмитент? 
16. Какие достоинства и недостатки имеет прямое размещение облигаций? 
17. Какие достоинства и недостатки имеет размещение облигаций на аукционе? 
18. Какие достоинства и недостатки имеет размещение облигаций через посредника? 
 
Темы рефератов 
 
1. Формы и условия выделения кредитных ресурсов Белорусским фондом финансовой поддержки 
предпринимателей. 
2. Перспективы развития финансового рынка в Республике Беларусь. 
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Тесты 
 
Выберите один или несколько правильных ответов из предложенных ниже вариантов. 
 
1. Что является источником уплаты процентов по краткосрочным кредитам? 
 
Варианты ответа: 
а) прибыль; 
б) себестоимость; 
в) резервный фонд. 
 
2. За счет чего финансируются проценты по долгосрочным кредитам на приобретение основных 
средств? 
 
Варианты ответа: 
а) за счет прибыли; 
б) за счет себестоимости; 
в) за счет резервного фонда. 
 
3. Какая форма выдачи кредита используется при нестабильной потребности в заемных средствах? 
 
Варианты ответа: 
а) наличными; 
б) авансовыми платежами; 
в) по кредитной линии. 
 
4. На какие цели может быть использован краткосрочный кредит? 
 
Варианты ответа: 
а) на выплату заработной платы; 
б) на уплату налогов; 
в) на покупку сырья. 
 
5. Что представляет собой факторинг? 
 
Варианты ответа: 
а) уступку кредиторской задолженности; 
б) уступку дебиторской задолженности; 
в) уступку права распоряжаться имуществом. 
 
6. При каких способах долгового финансирования требуется оформление залога? 
 
Варианты ответа: 
а) при факторинге; 
б) при кредите; 
в) при облигационном займе. 
 
7. При каких способах привлечения заемных средств объем финансирования не ограничивается? 
 
Варианты ответа: 
а) при факторинге; 
б) при кредите; 
в) при облигационном займе. 
 
8. При каком факторинге погашение долга перед факторинговой компанией остается за дебитором? 
 
Варианты ответа: 
а) при открытом; 
б) при закрытом; 
в) при внутреннем. 
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9. Какой суммой ограничивается величина облигационного займа? 
 
Варианты ответа: 
а) 60% стоимости обеспечения; 
б) 70% стоимости обеспечения; 
в) 80% стоимости обеспечения. 
 
10. При каком способе размещения облигаций требуется в штате сотрудник с квалификационным атте-
статом профессионального участника рынка ценных бумаг? 
 
Варианты ответа: 
а) через аукцион; 
б) через посредника; 
в) путем прямого размещения. 
 
 
Тема 7. Информационное обеспечение финансовой политики  
организации 
 
План 
 
1. Понятие коммерческой тайны. 
2. Содержание финансовой отчетности субъектов предпринимательской деятельности. 
3. Стоимостная оценка статей баланса. 
4. Методы регулирования статей отчета о прибылях и убытках. 
5. Консолидированная финансовая отчетность. 
 
Задачи 
 
Задача 7.1. Рассчитайте стоимость одного из видов производственных запасов, отраженных в балансе 
по состоянию на 1 июля, а также стоимость израсходованного сырья, если организация использует метод 
оценки запасов по ценам последних закупок. 
Остаток данного вида сырья на начало июня представлен в таблице 4. 
 
Таблица 4  –  Остаток сырья на начало июня 
Дата покупки сырья Количество, т Цена за 1 т, млн р. 
25 мая 5,4 2,23 
28 мая 3,2 2,29 
 
На протяжении июня организация производила закупки данного вида сырья, представленные в таблице 
5. 
 
Таблица 5  –  Закупки сырья в июне 
Дата покупки сырья Количество, т Цена за 1 т, млн р. 
3 июня 25,8 2,29 
8 июня 35,1 2,27 
12 июня 34,9 2,34 
18 июня 25,2 2,25 
24 июня 19,6 2,34 
29 июня 25,8 2,27 
Итого 166,4 – 
 
В июне было использовано на производство продукции 98,7 т данного вида сырья. 
 
Задача 7.2. На основании исходных данных задачи 7.1 рассчитайте стоимость одного из видов произ-
водственных запасов, отраженных в балансе по состоянию на 1 июля, а также стоимость израсходованно-
го сырья, если организация использует метод оценки запасов по ценам первых закупок. 
 
Задача 7.3. На основе исходных данных задачи 7.1 рассчитайте стоимость одного из видов производ-
ственных запасов, отраженных в балансе по состоянию на 1 июля, а также стоимость израсходованного 
сырья, если организация использует метод оценки запасов по средневзвешенной стоимости. 
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Задача 7.4. Рассчитайте стоимость основных средств, отраженных в бухгалтерском балансе по состоя-
нию на 01.01.2010 г., если организация примет решение о переходе с линейного метода начисления амор-
тизации по объекту № 1 на метод уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 1,6 с 01.01.2009 г., ис-
ходя из следующих данных: 
1. Годовая линейная норма начисления амортизации по объекту № 1 – 5,88%. 
2. Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2009 г., всего – 14900 млн р., в том числе объ-
екта № 1 – 3240 млн р. 
3. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2009 г., всего – 8670 млн р., в том числе объекта № 1 
– 1150 млн р. 
4. Оставшийся срок полезного использования объекта № 1 на 01.01.2009 г. – 4 года. 
5. Начисленная сумма амортизации за 2009 г. по остальным объектам основных средств – 412 млн р. 
 
Задача 7.5. Рассчитайте стоимость основных средств, отраженных в бухгалтерском балансе по состоя-
нию на 01.01.2010 г., если организация примет решение о переходе с линейного метода начисления аморти-
зации по объекту № 1 на метод суммы чисел лет с 01.01.2009 г., используя следующие данные: 
1. Годовая линейная норма начисления амортизации по объекту № 1 – 7,14%. 
2. Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2009 г., всего – 78940 млн р., в том числе объ-
екта № 1 – 5470 млн р. 
3. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2009 г., всего – 51370 млн р., в том числе объекта № 
1 – 2247 млн р. 
4. Оставшийся срок полезного использования объекта №  1 на 01.01.2009 г. – 5 лет. 
5. Начисленная сумма амортизации за 2009 г. по остальным объектам основных средств – 3751 млн р. 
 
Задача 7.6. Установите, как изменится структура актива бухгалтерского баланса по состоянию на 
01.01.2010 г., если организация примет решение о переходе с линейного метода начисления амортизации 
по объекту № 1 с 01.01.2009 г. на один из следующих методов: 
 метод уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2,2; 
 метод суммы чисел лет. 
Для решения задачи используйте следующие данные: 
1. Годовая линейная норма начисления амортизации по объекту № 1 – 6,67%. 
2. Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2009 г., всего – 17530 млн р., в том числе объ-
екта № 1 – 2860 млн р. 
3. Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2009 г., всего – 8414 млн р., в том числе объекта № 1 
– 1143 млн р. 
4. Оставшийся срок полезного использования объекта № 1 на 01.01.2009 г. – 6 лет. 
5. Начисленная сумма амортизации за 2009 г. по остальным объектам основных средств – 586 млн р. 
6. Стоимость оборотных средств по состоянию: 
  на 01.01.2009 г. – 21460 млн р.; 
  на 01.01.2009 г. – 23177 млн р. 
Укажите, при каком методе начисления амортизации организации удастся минимизировать удельный 
вес внеоборотных активов в общей сумме активов по состоянию на 01.01.2010 г. 
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